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Judicial identification system plays an important role in evidence system. With 
the rapid development of science and technology, it exerts growing influence on 
litigation process. However, because of the slow start of judicial identification system, 
inadequate recognition of judicial identification theory, absence of legislation, and 
deficiencies in practical operation, the establishment of judicial identification system 
in our country is imperfect. Especially the problems arising from the system of 
judicial authenticator’s cross-examination in court lead to a very low rate of the 
judicial authenticator’s presence in court. That phenomenon causes many problems. 
On the one hand, the litigant may still doubt the science and authenticity of the 
identification opinion and require re-identification, leading to the waste of judicial 
resources and low lawsuit efficiency and seriously affecting the litigant’s right to 
confrontation and the further development of judicial identification system in China. 
On the other hand, judge cannot find the truth of the case in a more objective and 
reasonable way without the presence of judicial authenticator in court, which may 
hinder judge’s objective and reasonable formation of free evaluation evidence. 
Judicial authenticator’s presence in the court to receive cross-examination and judge’s 
survey is not only the extension of judicial identification but also the important 
procedure to confirm the effectiveness of the identification opinion. The amendment 
of the Criminal Law of the PRC and Civil Law of the PRC in succession in recent 
years is intended to improve the system of judicial authenticator’s cross-examination 
in court. The author hold that the two revised procedure law can exert positive effect 
on the system of judicial authenticator’s cross-examination in court, but a series of 
supporting systems are needed to guarantee it’s effective implementation. Given the 
analysis of the two revised procedure laws, the author clarify some concept related to 















based on some related legal theory basis and the provision of judicial authenticator’s 
system and expert witness’ system in two fundamental law systems, gives a deep 
analysis on the situation of judicial authenticator’s cross-examination in court and 
discusses the root cause of so many problems.. 
In addition to the introduction and conclusion of this article, the total is divided 
into five chapters. 
Chapter one is the analysis of the conceptions of the judicial identification 
system. The author identifies several conceptions related to the judicial identification 
system. 
Chapter two is the analysis of theories and necessity of the judicial identification 
system. The author discusses the positive meaning of the judicial identification system 
through basic theories and the attributes of evidence. 
Chapter three is the analysis of the reality and reasons of the current judicial 
identification system in China. The author summarizes the reasons of the problems 
happening in the current judicial identification system in China. 
Chapter four is the introduction of the judicial identification system in Anglo-
American law system and continental law system. The author gives an introduction 
and analysis of a series of systems of the judicial identification system in Anglo-
American law system and continental law system. 
Chapter five is the suggestions of the judicial identification system in China. The 
author summarizes all the work above, both reality in judicial processing and 
experience of foreign countries, and gives a series of suggestions of the judicial 
identification system which is suitable for the current judicial processing in China.  
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